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Les Sentiments de la raison.  
William James et la pratique de la philosophie 
Par Fabio Recchia, doctorant à l’ULiège, aspirant du F.R.S.-FNRS 	
PLAN 
1. D’un sentiment de rationalité à l’autre 
2.  Les conditions affectives et pratiques de l’expérience de la raison 
3. Une carte de l’histoire de la philosophie, et ses lieux pathologiques 
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